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     Y=C+I+G+EX－IM 
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 さらに GDPの 1単位の増加は租税を t単位増加すると仮定する．つまり ∆T= t×∆Y という
関係が成立する．このことを考慮すると（1）式は次のように修正される． 
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３．乗数過程 
 
 それでは，独立支出の変化が GDP に対して，どのようにして大きな影響をもつのか．この
ことは乗数過程として説明される．まず，租税や輸入は所得水準に影響しない場合で説明しよ
う． 






画を変更する 1）．ここでは在庫の減少を補うため，生産量を ∆G を増加するとする．この生産






         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
第 1図 所得循環と乗数過程 








     ∆Y=∆G + c1∆G + c1
2∆G + c1
3∆G +…… 
       =（1+ c1+ c12+ c13+……）∆G    






①  生産者が，在庫の減少（負の在庫投資）により，生産を増加するよう計画を変更する． 
②  他の独立支出は，政府支出の増加に影響を受けない． 
③  可処分所得の増加は限界消費性向（c1）を掛けた分だけ，消費を増加する． 
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てみよう．図 2は（Ⅰ）1955～2001年第Ⅰ期，図 3は（Ⅳ）1992～2005年における GDPと
各独立支出の前期比の変化分を表している．また図中の独立支出は，投資，政府支出，輸出の
合計の前期比の変化分を表している． 
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     第 2図 1955～2001年における GDPと独立支出の変動（単位 10億円） 
            （総独立支出は投資，政府支出，輸出の合計） 
             （出所）内閣省の HPのデータより作成． 
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     第３図 1992～2005年における GDPと独立支出の変動（単位 10億円） 
            （総独立支出は投資，政府支出，輸出の合計） 
             （出所）内閣省の HPのデータより作成． 
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  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
α0  1542.9887  238.0488  6.482  8.52e-10 *** 
α1(∆I)    1.1065   0.1053 10.513  < 2e-16 *** 
α2(∆G)     1.5442   0.1562  9.885  < 2e-16 *** 
α3(∆EX)   -0.6490   0.1753  -3.702  0.000285 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 2720 on 179 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.5859,     Adjusted R-squared: 0.5789  




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
α0  1065.3535   164.5490   6.474  1.12e-08 *** 
α1(∆I)    0.9546   0.1008   9.468  3.69e-14 *** 
α2(∆G)     1.2625   0.1441   8.764  7.17e-13 *** 
α3(∆EX)    1.5148   0.4087   3.706  0.000417 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 984.1 on 70 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7246,     Adjusted R-squared: 0.7128  




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
α0  1807.4554   213.1753   8.479  4.20e-11 *** 
α1(∆I)    0.7872   0.1188   6.624  2.78e-08 *** 
α2(∆G)     0.7600   0.1791   4.243  0.00010 *** 
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α3(∆EX)    0.6142   0.1929   3.184  0.00255 **  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 1225 on 48 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.5211,     Adjusted R-squared: 0.4912  




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
α0  1776.6027   932.8834   1.904  0.06588 .   
α1(∆I)    1.3009   0.2928   4.443  9.95e-05 *** 
α2(∆G)     1.3790   0.4134   3.335  0.00217 **  
α3(∆EX)   -1.1092   0.4225 -2.626  0.01316 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 5233 on 32 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.6427,     Adjusted R-squared: 0.6092 













     ∆II=β 0+ β1∆G + v      （4） 
 
     ∆I=γ 0+ γ1∆G +w      （5） 
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  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
β 0   40.96085   77.15092  0.531    0.596 
β1(∆G)   -0.07488  0.05205  -1.438    0.152 
 
Residual standard error: 1000 on 181 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.0113,    Adjusted R-squared: 0.005841 




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
β 0   29.64517  103.65732   0.286    0.776 
β1(∆G)   -0.07265  0.11602 -0.626    0.533 
 
Residual standard error: 794 on 72 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.005416,   Adjusted R-squared: -0.008397  




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
β 0   -43.2146   119.3317  -0.362    0.7188 
β1(∆G)   -0.1860   0.1079  -1.725    0.0908 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 795.9 on 50 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.05615,    Adjusted R-squared: 0.03728 
F-statistic: 2.975 on 1 and 50 DF,  p-value: 0.09075 
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（Ⅳ）1992～2005年 
Coefficients: 
  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
β 0   -87.0928   183.6710 -0.474     0.638 
β1(∆G)    0.0797   0.0701   1.137     0.263 
 
Residual standard error: 1081 on 34 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.03663,    Adjusted R-squared: 0.008296 












  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
γ 0   644.7618   148.3486  4.346   2.31e-05 *** 
γ1(∆G)   -0.1746     0.1001 -1.744   0.0828 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 1923 on 181 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.01653,   Adjusted R-squared: 0.0111 




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
γ 0   693.11196  150.20132 4.615   1.67e-05 *** 
γ1(∆G)    0.04886    0.16812 0.291   0.772 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
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Residual standard error: 1150 on 72 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.001172,   Adjusted R-squared: -0.0127 




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
γ 0   523.2911   220.9696   2.368   0.0218 * 
γ1(∆G)   -0.5618   0.1997 -2.812   0.0070 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 1474 on 50 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.1366,     Adjusted R-squared: 0.1193 




  Estimate   Std. Error  t value  Pr(>|t|) 
γ 0 (Intercept)  -41.5177   521.0534 -0.080   0.937 
γ1(∆G)   -0.0902   0.1988 -0.454   0.653 
 
Residual standard error: 3066 on 34 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.006016,   Adjusted R-squared: -0.02322 
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